































































































































13 「習班子成形 重用自己人 旧部旧識占多数 章立凡：易偏聴偏信」『明報』2015年10月3日。閩江は福
建省に流れる川であり、福建省の略称「閩」の由来となっている。「閩江旧部」というのは、「之江新
軍」という言葉が流行したのに対応して、習近平の福建省時代の人脈を表現するために作られた言葉で
ある。
14 姜潔「中央宣伝部挙行新聞発布会　介紹党的十八六中全会情況」『人民日報』2016年10月29日。
15 黄坤明「培育和践行社会主義核心価値観」『人民日報』2017年11月17日、黄坤明「新時代中国共産
党人的思想旗幟　読《習近平談治国理政》」『人民日報』2017年12月20日。
16 本段落の記述は、「中宣部長晤媒体高層団：『港媒勿成干擾内地政治基地』」『明報』2018年10月
17日、「訪京団蕭世和：核理筆記後　文字版為準」『明報』2018年10月18日を参照した。
17 『読売新聞』は一連の習近平個人崇拝キャンペーンについて、習自身の望みというより、黄坤明以
下、各地の宣伝担当者らによる忠誠競争がもたらした暴走だったという見方を示している。竹内誠一郎
「毛沢東の『亡霊』　夏に漂う」『読売新聞』2018年9月2日。
18 「中共中央印発《深化党和国家機構改革方案》」新華網、2018年3月21日
（http://www.xinhuanet.com/politics/2018-03/21/c_1122570517.htm 2019年4月16日閲覧）。
19 荘栄文は2018年まで8月までは国家新聞出版署長も兼任していた。
20 各部門の名称は筆者が日本語に翻訳した。なお、それぞれの部門の責任者の人命と役職は、『人民日
報』に報じられており、各人名や「中宣部副部長」をキーワードとしてデータベースで検索すれば、確
認できる。煩雑になるのを避けるため、ここでは具体的な出典の明記は割愛する。なお、報道によって
確認できる中央宣伝部の現任副部長のうち、国家機関の部門責任者ポストとの兼任が報じられていない
のは、蒋建国、孫志軍、梁言順の三人である。
21 黄坤明の前任者の劉奇葆は5年で退任したが、その前の丁関根、劉雲山はいずれも10年間中央宣伝部
長を務めた。
(2019-07-19)
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